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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan 
Laporan Kerja Magang 
 
Dengan ini saya: 
Nama   : Nissi Elizabeth 
NIM   : 00000019969 
Program Studi : Jurnalistik 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT Kompas Cyber Media (Kompas.com) 
Divisi    : Multimedia 
Alamat    : Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt. 5 
Jl. Palmerah Selatan No. 22 – 28 
Periode magang  : 14 Agustus 2020  - 14 November 2020 (67 hari) 
Pembimbing lapangan  : Sherly Puspita 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan 
kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di Daftar 
Pustaka.  
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah 
saya tempuh.  
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Media online kini memanfaatkan media sosial sebagai multiplatform dalam 
penyebaran berita. Generasi yang lahir di tahun 1980-an memantau informasi terkini 
dari linimasa pada media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. 
Media pun dapat menyajikan berita secara multimedia, seperti foto, video, hingga 
grafik. Kompas.com merupakan salah satu media online yang juga memanfaatkan 
media sosialnya untuk menjangkau audiens. Media sosial yang paling berpengaruh 
terhadap traffic situs Kompas.com adalah YouTube (34,8%) yang menyajikan 
konten berita dalam format video. Sementara itu, berdasarkan riset The Associated 
Press (AP) Amerika Serikat, sebanyak 96% responden Indonesia mengatakan output 
video membuat mereka lebih memahami sebuah berita. Penulis memilih dan 
diterima Kompas.com untuk melaksanakan kerja magang sebagai video producer di 
kanal YouTube Kompascom Reporter on Location (KROL). Periode magang penulis 
yang resmi terhitung kampus adalah 14 Agustus - 14 November 2020 (67 hari kerja). 
Selama melakukan kerja magang, penulis menjalani alur produksi mulai dari tahap 
persiapan, tahap pembuatan, hingga tahap penyelesaian. Tahap persiapan terdiri dari 
penyusunan naskah dan pengumpulan footage. Tahap pembuatan adalah 
penggabungan elemen gambar, suara, dan grafis. Tahap penyelesaian adalah 
exporting video kemudian mengunggahnya ke YouTube. 
 





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 
menyertai penulis dalam menjalani praktik kerja magang dan pembuatan laporan 
kerja magang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya di waktu yang tepat. 
Laporan kerja magang ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah 
Internship, dan berisi uraian alur kerja yang telah dilakukan penulis selama 
melaksanakan kerja magang di Kompas.com.  
Selama masa magang ini, penulis juga mendapatkan banyak ilmu 
pengetahuan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, yang tentu akan berguna 
bagi penulis di masa depan. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada 
1. Ketua Program Studi Jurnalistik, F.X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
2. Dosen pembimbing magang sekaligus sekretaris prodi Jurnalistik, Adi 
Wibowo Octavianto, S.Sos., M.Si., yang telah memberikan arahan kepada 
penulis selama mengerjakan laporan magang ini. 
3. Redaktur Pelaksana Kompascom Reporter on Location (KROL), Laksono 
Hari Wiwoho, yang telah menerima penulis untuk melakukan praktik kerja 
magang di Kompas.com. 
4. Pembimbing lapangan sekaligus Produser Mojo KROL, Sherly Puspita, yang 
telah mendampingi, membantu, memberikan arahan, ilmu pengetahuan, dan 
selalu mengapresiasi penulis selama melaksanakan magang di Kompas.com. 
Sekaligus untuk jurnalis senior di tim video KROL, Mba Ade, Mas Ilham, 
Bang Dicka, dan Mas Riyan, yang juga banyak berbagi ilmu dan membantu 
penulis selama menjalani praktik kerja magang. Tidak lupa untuk teman 
magang penulis di divisi yang sama Mutiara, yang selalu menyemangati. 
5. Sosok terdekat penulis yang selalu bersedia 24/7 mendengarkan, 
memberikan semangat, motivasi, dan selalu menemani penulis untuk 
refreshing ketika jenuh mengerjakan laporan magang. 
6. Teman-teman 13 CM yang rutin bertemu setiap bulan secara virtual untuk 
saling bertukar cerita tentang magang dan mendengarkan keluh kesah 
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penulis, Dea, Ines, Loi, Hendra, Rini, Tessa, Arleen, Cindy, Risdi, Marvel, 
Tine, dan Ailin. 
7. Keluarga penulis, yang selalu mendukung untuk menyelesaikan masa 
perkuliahan dan sebagai penyedia asupan makanan dan uang jajan untuk 
penulis. 
8. Serta pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
 
Penulis juga menyadari di dalam laporan magang ini masih banyak 
kekurangan. Untuk itu, segala saran dan masukkan atas penulisan laporan ini akan 
sangat berguna bagi penulis. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para 
pembaca, khususnya sebagai gambaran bagi teman-teman yang akan melakukan 
praktik kerja magang sebagai video producer. 
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